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HANDELSFEITEN. 
De Kamer van Koophandel van Antwerpen aeht zieh blijkbaar 
niet zoo gebonden san her eenvoudig antwoorden op vragen van 
de Rogeering, of op her aandringen van maatregelen door anderen 
te nemen ten behoeve van handel en seheepvaart en nijverheid, 
als dat bij onze Kamers al to reel her geval is. Ook zonder 
daartoe door anderen gedreven te worden, last z~j haar stem zelfs in 
den vreemde hooren, om de belangen van haar markt o bevorderen. 
De jongste berigten uit Melbourne, geven daarvan een gelukkig 
en prijzenswaardig voorbeeld, waarop ik hier de aandaeht vestig, 
met de hoop dat her navolging vinde. 
In de vergadering van de Kamer van Koophandel van Melbourne 
werd den 12den April j.l. een brief ter tafel gebracht van de 
Kamer van Antwerpen, waarin de ze op uitnemende wijze de 
voordeeten betoogt welke haar haven en markt aanbieden veer den 
aanvoer en den verkoop van wol vooral. 't Had de aandacht der 
Belgisehe Kamer getrokken, dat haar ~uster van Melbourne in 
de maanden Augustus en September naar middelen zocht, om 
niet langer zoo uitsluitend afhankelijk te z~n van Engeland 
veer den verkoop der hoofdprodueten van Australi/~, en hoe zij 
wenschte ook op her vaste land van ~Europa daarvoor een mark¢ 
te vinden. Reeds hereon de rechtstreeksche uitvoeren van wol 
naar Amerika toe, en wanneer nu ook met andere landen van 
Europa dan Greet Brittanie een geregeld verkeer daarvoor te openen 
was, zouden vele der bestaande misbruiken op de Londensehe 
markt vervallen, omdat de coneurrentie dan wel zou dwingen 
tot concessien, welke men straffeloos meent te kunnen weigerenp 
zoolang men zich oppermachtig gevoett. Teen was echter tevens 
beweerd, dat Antwerpen de vreemde keepers weerde, althans hun 
doen van inkoopen a|daar moeieli~k maakte, door alleen san de ter 
plaatse gevestigde handelshuizen vrijheid van koopen te geven, 
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Tegen die bewering voorat, kwam de Kamor van Antwerpen 
met nadruk op. Overtulgend bewees zij~ dat haar marktjuist een 
reel greeter vrijheid aan de keepers verleen~ dan de Londensehe, 
alwaar slechts een beperkt aautal makelaars her recht tot koopon 
bezit Dat echter personen die or goheel vreemd on onbekend zijn, 
een gevestigd handolshuis aldaar moeten aanwijzen tot waarborg 
der beta ling van her gekochte, is natuurlijk~ en strookt ook vol- 
komen met de belangon der keepers, die zelfs gaarne gebruik 
maken van her gemak 't welk die huizen hun aanbieden, om op 
lateren termijn te betalen dan de verkoopers tellen. Juist dat 
verleenen van lange credieten lokt de keepers naar Antwerpon 
en waarborgt den verkooper aldaar een geregeld ebiet en een 
grooten aandrang van kooplustige ge~adigden. 
En nu acht de Kamer deze golegenheid terecht eene allezins 
geschikte gelegenheid om de aandaeht van den handel van Australi~ 
te vestigen op de grooto voordeelen~ wetke Antwerpen veer den 
verkoop van Australische produeten aanbledt. Breed meet zij 
die voordeelen uit~ en wijst er op, dat een wijd en zijd vertakt 
spoorwegnet er de gelegenheid aanbiedt om alle goederen o mid- 
dellijk heinde en ver te verzenden, zelfs opoen goedkoope n 
snello wijze naar de wolfabrieken van hot Noorden van Engeland, 
die de groote verbruikors ziju der Australische wol. 
Antwerpon heeft door de aanvoeren dot wol van Zuid-Amerika 
reeds een dege]ijk gevestigde wolmarkt verkregon~ een markt die 
juist daarin hot karakter van stabiliteit bezit, dat niet de onzekere 
en wankele kans van een toevallige speculatie de keepers lok~ 
en de pr~zen beheerseht, maar de werkelijko en blijvendo behoefte 
van een steeds aangroeiend fabriekswezen. Her hoef~ dus reeht 
te spreken van een gevestigde markt. Dan mug her met zekeren 
trots w~zen op de uitbreiding welke hot voortdurend geett aan 
de dokken veer de sehepen en aan de kaden tot spoedig¢ lossing 
der bodems en aan de magazijnen tot sorteering en berging der 
goederen, 't geen aan die haven en markt een zoo grootsche toe- 
komst verzekort, dat een zoo reusachtig vruchtbare producen~ 
als /kustralic meet genaamd worden wel begeerig zelfs meet zijn~ 
daar spoedig her burgerreeht te winnen veer zijne produeten. 
Met ingenomenheid werd die brief door den handel van ]~[el- 
bourne ontvangen~ en de Kamer van Koophandel van Antwerpen 
zal ongetwijfeld en dank oogsten van de kooplui dier stad,wier 
belangen zoo ongevraagd maar krachtig, door haar zijn voorgestaan. 
N0g kunnon Amsterdam en Rotterdam niet w~zen op uitnemende 
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toegangeu van zee en ru~me havens en dokken en magazljnen, maar 
al die onmisbare elementen van een druk verkeer zijn er in 
stsat van wording. Kumt de Hollandsche handel al laat in her 
bezit daarvan, te laat zal her niet zijn, mits dan ook bet buiten- 
land onmiddellijk kennis drage van de voordeelen welke onze 
markten aanbieden. Blijveu nu reeds valsche voorstellingen van 
ons douanentarief onbeaatwoord, hoewel ze van eene zijde in den 
vreemde komen die 't beret weten moest en die ' took beret weteu 
zou, indien onze oflleie~le lichamen zich maar krachtiger lleteu 
hooren, hoeveel moet er dan niet gebeuren, eer ook bij ons 
initiatief genomen wordt, zoo sis door Antwerpen b~ loffolijke 
uitzondering gedaan werd. 
Dat men er in Australie groote waarde ann heehi; vrij te wordet~ 
van her monopolie hetwelk de Londensche markt tot nu toe vooral 
op den wolhandel heeft, bewijzen ook andere beriehten hog 
welke de jongste mail ons van daar bracht. Een der autoriteiten 
van den A.ustrallschen wolhandel is met her bepaalde doel naar 
Engeland gegaan, om aldaar persoonlijk een onderzoek in te stellen 
naar de wijze van verkoop der producten van zijn land. Gaustig 
was her getuigenis niet dat hij daarvan gaf, en in een afzonder- 
lijk vlugschrift deelt h~ de resultaten van zljn bevinding mode. 
Hij beweert eehter tevens, dat de toevoeren van wol te groot 
worden voor 6Sue enkele markt en dat de belangen der eigenaars 
onder die te massale hoeveelheden, onverbiddelijk moeten l~den. 
De overdreveu opeenhooping van een en hetzelfde artikel op eene 
enkele plants, drukt op de waarde daarvan. Maar daarenboven 
maken de kolossale inkomsten, wolke enkelen door die groote ver- 
koopen verkrijgen, alle pogingen vruchteloos, om billijke w[jzigin- 
gen en besparingen i  hot allengs tot regel geworden stelsel van 
behandeting dier produeten te brengen. Veer de 800.000 balen wol 
welke London jaarlijks van Australie ontvangt, berekent her ongeveer 
200.000 pd. st. veer pakhuishuur, en zekeranderhalfmaalzooveel 
daarenboven~ veer den verkoop. 'tXs maar een zeer klein aantal 
personen~ hetwelk dat half mitlioen sterling jaar op jaar van den 
Australischeu wolproducent ontvangt, en toeh weigeren die Iui 
gehoor te geven ann gegronde klaehten zoowel wat de gelegenheid 
tot sorteering en berging, sis wet de berekening der kosten van 
verwerken en verkoop batrof~. 't Is dus geen wonder, dat de 
voortbrenger in Australi6 daardoor te meet begeerig wordt om 
die aan~ienlijke sore gelds te besparen, door elders voor zijn goed 
even grage koopers te vinden. 
l~eos. [87L 44 
Yooral op Chiba heeft men daarvoor t;hans het oog gevestlgd. 
Wanneer de Chltlezen maar geweud konden gernaakt woCden aan 
bet gebrulk van we1 onder hunne katoen'en en zijden weefsels, 
dan zou de geheele productive van Australi~ niet eens toereik'~nde 
zijn, om ~an de behoef~e van dat eene land te voIdoen. En men 
aclit 't lmag niet een ijdele wensch, hen daartoe te brengen. Reeds 
hebben enkele invloedrijke personen van ]Ylelbourne zich vereenig~l 
met eeni~e tier eerste (3hi~e~esche kooplui aldaar, om in Hongkong 
een wolfabrlek op te richteu, onder toezicht en beheer van En- 
~elschen. I)at zou zeker een afdoeud middel ziju om hot artikel 
wol in Ohina bekend te makon ~n er de waard'e van te leeren 
schatten. Lukt dat plan, worden de Chinezen verbru~kers van 
de we|, dan hdeft Australie in zijue uabijheld een keeper ge- 
vonden veer zijn stapelproduet welke her geheel onafhankelljk 
maakt van Engeland, eu ook van dken Europeeschen oorlog. Er 
zijn een vierde meer Chinezen in de werdd dan ~Europeanen, 
zoodat de kolonie door d~ aaffwittst van die verbrutk~rs daaren- 
boven geheel vrij znu word~n van dat kleine aantRl Londenaars, 
hetwel~ nu jaarltjks fortuinen verdiefit san 't geen de &ustrali~sChe 
wolaanvoeren hun oplevert. 
Ik twljfel er a~,n, of bovenstaand'e med'edeellngeu zoo geheel 
onbeteekenend zulten genoemd worddn door hen, die den loo~) 
van d'eu handel hide en eiders met belangstelling volg~n. Ze ge- 
tuigen a|lereerst van her nu~ dat once Kam~rs van Koophandel 
kunuen stichteu, indleu de di~cussieu eiUdelijk dens hot kortst 
z~u over de i~g~ltomen stukkeu, meestal vrageu on opme~kiUgeu 
van regoering van land-, gewest- en stad l~ehelzende, m~ar Vet. 
reweg 't langst en *t meest belangwekkend over voorstellen tot 
bevordering van den handel, uit den boezem tier :Kamer ~e]f ge- 
rezen. Hot initiatief door de leden genomen zal waarde 5ijzett'dn 
san de beraadslagi'ugen d~arvoor belangstelllng wekken, thatm 
te meer noodfg eute  gemglckerijRer b'erelk'ba~r, nu de deurOn 
der vergaderza~] gehikkig ook veer h'et pnbliek geopend zljn. Do 
klaehten over onversehilligheld van den handel in haar arbeid, 
zullen dan ook wel spoedig ophouden Maar ten anderen getuigen 
ze van de noodzakelijkheid, voortdurend om to zion naar nieuwe 
kanaleu veer den handel, en hoe dikWijls her nadeel op de 6'6n~ 
plants ondervondeu, leidt tot her vinden van voo1'deelen eMdrs, 
san wier opsporing men, zonder die nadeelen, nooit zou gedacht 
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hebben. Alweer een voldingend bewijs, dat aUeen de werkzamo 
en vindingrijke man ook de man is van dat welslagen~ hetwelk 
alleen de onkundige n kortziehtige van he~ toeval waeht. 
De man van arbeid oogst voorspoed en is een heilzaam voor,- 
beeld voor anderen, de speler daaren~egeu verliest gewoonlijk 
war hij won en demoraliseert door zijn aanvankclijk suec~s geheel 
her yolk. P .N .  ]~. 
DE INV, LOED VAN BETERE ARBEIDERSWONINGEN OP DE 
GEZONDHEID DER BEWONERS. 
&Is aanhangsel van mljne opstellen over den bouw van ar- 
beiderswoningeu in dit tijdsehrift geleverd, wenseh ik thans eenigo 
bijzonderheden mede to deelen, ontleend nan een verslag door 
den secretaris der Metropolitan Association for Improving the 
Dwellings of the Industrious Classes in Leaden, dezer dagen uit- 
gebragt, nopen~ den invloed.van de woningen van een der voor- 
naamste vereeni~ngen van dien aard in de metropolis gevestigd, 
met betrekking tot de gezondheid en zedel~kheid er bewoners. 
De schoarschheid van leiden op sanitair gebied voorhanden en 
de zeer gedetailleerde n ver~rouwbare b~zonderheden i dit 
verslag medegedeeld, hebben her mij nut~ig doen voorkomen, 
ze ook ouder de oo~en van de lezers van de .F_.vonomizt to brengen. 
.l~tet onderzoek ]oopt over een aantal vsn 1060 woningen in 
12 blolrlten over verschillende gedeelten d r stad verspreid~ die 
rui~m 53000 personen huisvesten; het omvat een tijd¢ak van 8 
jaren, eindigende met 1VIaart 1874 en heeft cadet me, dewerking 
van den bekenden ,Dr. Guy plants gehad. 
De ziekten, w, aaraan de,b~wo.ners ge~durende dien tijd hebben 
geleden en die als oorzaken van den deed moeten worden be: 
sehouwd, worden overoenkomstig de oflleieele statistieken, in 
zekere groepen gerangsehikt. Daaruit blijkg dat van 1867~1874 
overle'den L~.n ann zoogenaamde zymotisehe (besmettelijke, mias- 
matisehe) ziekten 91, aan ziekten van algemeenen aard (water- 
zueht, kanker, tering enz.) 106, ann plaatselijke (long-, harta#n- 
doeningen) 213, nan ziekten van de ontwikkeling (levenszwakte~ 
